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УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ
З НАЯВНОСТІ ТА РУХУ МАЛОЦІННИХ
І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ
Для оперативного обліку наявності і руху МШП призначено
типові форми № МШ-1 — МШ-8) затверджені наказом Мінстату
від 22.05.96 р. № 145. Вони передбачають ведення аналітичного
обліку МШП лише за матеріально відповідальними особами або
конкретними одиницями, проте, залежно від особливостей діяль-
ності підприємства, може виникати потреба у аналітичному облі-
ку МШП і за іншими критеріями, як наприклад за видами МШП.
На сьогодні, законодавчо не затверджено документа аналітич-
ного обліку МШП за їх видами, тому з цією метою пропонуємо
використовувати Відомість аналітичного обліку малоцінних і
швидкозношуваних предметів (рис. 1).
Розроблений документ є універсальним документом, оскільки
поєднує як складський облік, так і аналітичний облік МШП.
У даному документі аналітичний облік МШП за конкретними
видами поєднується з обліком МШП за матеріально відповідальни-
ми особами, що є важливим для контролю наявності та руху МШП.
Окрім цього, запропонована Відомість аналітичного обліку
малоцінних і швидкозношуваних предметів, дає змогу визначити
скільки МШП даного виду було використано у звітному періоді,
кожною матеріально відповідальною особою або тим чи іншим
підрозділом, що має неабияке значення в плануванні витрат як
окремих підрозділів, так і підприємства в цілому.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Іванов С. К. — — 01.04./ № 34 1 15,00 30.04. / № 45 1 15,00 — —
Петров М. І. — — 01.04./ № 34 1 15,00 30.04. / № 45 1 15,00 — —
Ільчук М.К — — 01.04./ № 34 1 15,00 30.04. / № 45 1 15,00 — —
































х 25 375,00 08.04 / № 56 5 75,00 30.04./ № 45 4 60,00 26 390,00
Рис. 1. Запропонована форма Відомості обліку МШП
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Таку форму Відомості аналітичного обліку МШП особливо
зручно використовувати підприємствам невиробничої сфери, ко-
трі не потребують «виробничого інвентарю», на який в основно-
му і орієнтована типові форми МШ-1, МШ-2, МШ-3.
Запропонована Відомість аналітичного обліку МШП розроб-
лена з урахуванням найтиповіших для підприємства операцій з
уникненням додаткових граф на наслідки подій, які дуже рідко
відбуваються на підприємстві.
У запропонованій формі Відомості аналітичного обліку МШП
строк корисного використання зазначається лише раз і він одна-
ковий для МШП одного виду. Тому для взяття на облік раніше
використовуваних МШП їх слід або відремонтувати до повного
відновлення споживчої вартості або зменшити строк корисного
використання і відкрити на них нову Відомість аналітичного об-
ліку МШП як на окремий вид МШП.
У розробленій Відомості аналітичного обліку МШП за кож-
ною операцією з вибуття МШП зазначається рахунок витрат, що
значно покращує якість облікової інформації: показує, на який
вид витрат даний МШП використовується найбільше.
Як бачимо, запропонована аналітичного обліку МШП краще
відповідає вимогам сучасних підприємств і нового законодавст-
ва. Проте, для того щоб мати змогу її використовувати підприєм-
ствами для яких вона підходить, слід зазначити її як регістр облі-
ку в Наказі про облікову політику.
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